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PENGARUH TINGKAT LITERASI MEDIA DAN INFORMASI 
TERHADAP KEMAMPUAN MENGIDENTIFIKASI 
KARAKTERISTIK BERITA BERSPONSOR PADA SISWA DI 4 
SMA TANGERANG 
 
Oleh: Valentina Vanesa Valeria  
ABSTRAK 
 Keberadaan berita bersponsor (native advertising) di media online 
Indonesia mulai populer. Berita bersponsor adalah berita baik dalam media online 
maupun surat kabar online (e-paper) yang dibuat atas permintaan seseorang atau 
sebuah lembaga agar berita atau informasi tentang dirinya, atau sebuah produk, atau 
lembaganya dapat dimuat dalam media tersebut. Untuk itu, media akan 
mendapatkan sejumlah imbalan. Karakteristik dari berita bersponsor mirip dengan 
berita yang dibuat oleh wartawan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. 
Beberapa media online yang telah menerapkan berita bersponsor yaitu Tempo.co, 
Kompas.com, Merdeka.com, Detik.com, dan lainnya. Akibatnya, khalayak 
memeroleh informasi yang tidak objektif karena bukan berdasarkan pada 
kepentingan publik. Maka dari itu, penting bagi pembaca untuk memiliki 
kemampuan literasi media dan informasi (LMI) yang terkait dengan komunikasi 
komersial. Peneliti menggunakan kerangka konsep LMI dari UNESCO untuk 
mengkaji bagaimana siswa atau remaja yang belum memiliki pemikiran matang dan 
kritis dalam menghadapi banjir informasi dari media. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan metode survei menggunakan kuesioner online 
dilakukan kepada 550 responden siswa di 4 SMA negeri dan swasta Tangerang 
yang terdiri dari dua wilayah yaitu Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang 
Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kemampuan 
mengidentifikasi karakteristik berita bersponsor pada siswa SMA dapat 
dipengaruhi oleh literasi media dan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
nilai rata-rata tingkat literasi media dan informasi (variabel X) siswa di 4 SMA 
Tangerang sebesar 3,22 sedangkan nilai rata-rata kemampuan mengidentifikasi 
karakteristik berita bersponsor (variabel Y) sebesar 3,20 dari skala 1-4. Dari hasil 
uji regresi diketahui bahwa variabel X berkontribusi sebesar 31,9%  bagi terjadinya 
Y. 
 
Kata Kunci: kemampuan mengidentifikasi karakteristik berita bersponsor, literasi 








THE INFLUENCE OF MEDIA AND INFORMATION LITERACY 
TOWARDS ABILITY TO IDENTIFY CHARACTERISTIC OF 
SPONSORED NEWS ON STUDENTS IN FOUR HIGH SCHOOL 
TANGERANG 
 
By: Valentina Vanesa Valeria  
ABSTRACT 
 
The existence of sponsored  news (native advertising) in Indonesian online 
media is gaining in popularity. Sponsored news is news both in online media and 
online newspapers (e-paper) that are made at the request of a person or an institution 
so that news or information about him, or a product, or his institution can be 
published in the media. For that, the media will get some rewards. The 
characteristics of sponsored news are similar to those made by journalists to meet 
the interests of the community. Some online media that have implemented 
sponsored news are Tempo.co, Kompas.com, Merdeka.com, Detik.com, and others. 
As a result, the public obtains information that is not objective because it is not 
based on the public interest. Therefore, readers need to have media literacy and 
information (LMI) capabilities related to commercial communication. The 
researcher uses the LMI concept framework from UNESCO to examine how 
students or adolescents who do not have mature and critical thinking in dealing with 
a flood of information from the media. This research uses a quantitative approach 
with a survey method using an online questionnaire conducted on 550 student 
respondents in 4 public and private Tangerang high schools consisting of two 
regions namely Tangerang Regency and South Tangerang City. This study aims to 
determine whether the ability to identify the characteristics of sponsored news on 
high school students can be influenced by media literacy and information. The 
results showed that the average value of media and information literacy levels 
(variable X) of students in 4 Tangerang high schools was 3.22 while the average 
value of the ability to identify sponsored news characteristics (variable Y) was 3.20 
on a scale of 1-4. From the regression test results it is known that the variable X 
contributed 31.9% for the occurrence of Y. 
 
Keywords: ability to identify characteristic of sponsored news, media literacy and 
information, UNESCO 
 
